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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ  
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ 
 
Кухновец О.А., Колосова Т.В., Глушанко В.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Проблема смертности в состоя-
нии алкогольного опьянения актуальна во всем 
мире. Смертность, опосредованно связанная с ал-
коголем, составляет в Республике Беларусь около 
20 % [2]. Большинство преступлений, как правило, 
совершаются в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Следствием употребления алкоголя являются 
дорожно-транспортные происшествия, производ-
ственный травматизм (в том числе со смертельным 
исходом), убийства, самоубийства, несчастные слу-
чаи [1, 3]. 
Целью настоящего исследования явился срав-
нительный анализ частоты встречаемости алко-
гольного опьянения при наступлении насильст-
венной смерти на территории Витебской области 
за пять лет (2007-2011 гг.) по данным Управления 
по Витебской области Государственной службы 
медицинских судебных экспертиз. При проведе-
нии исследования использованы следующие мето-
ды и методики: социально-гигиенический (мето-
дики направленного отбора, основного массива, 
выкопировки сведений из «Заключения экспер-
та»), статистический, сравнительный, аналитиче-
ский. 
Сравнительный анализ случаев насильствен-
ной смерти лиц на территории Витебской области 
в 2007–2011 гг. показал, что из 2388 человек, по-
гибших в результате воздействия внешних причин 
на территории области в 2007 году, 1559 человек 
или 65,3 % находились в состоянии алкогольного 
опьянения, в 2008 году – из 2320 алкогольное опь-
янение было установлено у 1521 (65,6 %), в 2009 
году – из 2245 у 1450 (64,6 %), в 2010 году – из 2273 
у 1447 (63,7 %), и в 2011 году – из 2147 у 1386 (64,6 
%) (рис.). 
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Рис. Число случаев насильственной смерти на территории 
Витебской области в 2007-2011 гг.
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В 2007 году наиболее часто алкогольное опья-
нение встречается в случае смерти от отравлений 
(в 87,4 % случаев), при повреждениях острыми 
предметами (70,9 %), механической асфиксии (65,7 
%), при транспортной травме (55,4 %), а также при 
действии крайних температур (50,8 %). В 2008 году 
чаще других наличие алкогольного опьянения ус-
тановлено при случаях смерти от следующих 
внешних причин: отравления (89,8 %), поврежде-
ния острыми предметами (69,7 %), механическая 
асфиксия (62,0 %), огнестрельные повреждения 
(51,9 %), транспортная травма (53,5 %). 
В 2009-2011 годах первое место по удельному 
весу состояния алкогольного опьянения при на-
ступлении насильственной смерти устойчиво за-
нимают отравления (2009 – 89,3 %, 2010 – 88,7 %, 
2011 –87,4 %). Тот факт, что в течение пяти лет 
(2007-2011 гг.) ежегодно наибольший удельный вес 
состояния алкогольного опьянения среди всех 
причин насильственной смерти на территории 
региона установлен в группе отравлений объясня-
ется отнесением к данной группе внешних факто-
ров непосредственно самих смертельных острых 
отравлений этиловым алкоголем. 
В 2009 году второе место по частоте встречае-
мости алкогольного опьянения занимают огне-
стрельные повреждения (66,7 %), в 2010-2011 – 
травмы, причиненные острыми предметами (67,6 
% и 73,8 %, соответственно). Третье место в 2009-
2010 гг. занимает механическая асфиксия (2009 – 
65,2 %, 2010 – 66,7 %), а в 2011 году – огнестрельная 
травма (70,0 %). 
На четвертом место по величине удельного ве-
са алкогольного опьянения в 2009 году находятся 
повреждения острыми предметами (63,9 %), в 2010 
– огнестрельные повреждения (53,8 %), в 2011 – 
механическая асфиксия (65,5 %). Пятое место по 
частоте встречаемости алкогольного опьянения в 
2009-2011 гг. занимает транспортная травма (2009 
год – 54,8 %, 2010 – 51,4 %, 2011 – 56,9 %). 
Наименьший удельный вес наличия состояния 
алкогольного опьянения при насильственном ха-
рактере смерти на территории Витебской области 
был установлен в 2007 году при падении с высоты 
(31,9 %), в 2008 – при повреждениях, причиненных 
тупыми предметами (37,4 %), в 2009 – также при 
падении с высоты (32,4 %), в 2010 и 2011 годах – 
при повреждениях тупыми предметами (25,1 % и 
27,8 %, соответственно). 
Выводы. Таким образом, сравнительный ана-
лиз частоты встречаемости алкогольного опьяне-
ния при наступлении насильственной смерти на 
территории Витебской области за пять лет (2007–
2011 гг.) позволяет сделать следующие выводы. 
1. В случае смерти граждан от внешних причин 
на территории Витебской области в состоянии ал-
когольного опьянения на момент наступления 
смерти находилось в среднем 64,8 % лиц. 
2. Наиболее часто состояние алкогольного 
опьянения встречается в случаях смерти от таких 
внешних причин как отравления (от 84,7 % до 89,8 
%), повреждения острыми предметами (от 63,9 % 
до 73,8 %), механическая асфиксия (от 62,0 % до 
66,7 %), огнестрельные повреждения (от 51,9 % до 
70,0 %), транспортная травма (от 51,4 % до 56,9 %). 
3. Состояние алкогольного опьянения при слу-
чаях насильственной смерти на территории Витеб-
ской области реже всего встречается при повреж-
дениях, причиненных тупыми предметами (от 25,1 
% до 36,3 %) и падении с высоты (от 28,6 % до 45,3 
%). 
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